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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang kombinasi jenis pelet Trichoderma harizianum dan dosis aplikasi  dalam mengendalikan penyakit layu fusarium
di pembibitan tomat, telah dilakukan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian  
Universitas Syiah Kuala dan di desa Dusun Timur Kopelma Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini dimulai sejak bulan Januari
sampai April 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi jenis pelet Trichoderma harizianum dan dosis aplikasi
sebagai agen hayati dalam mengendalikan penyakit layu fusarium pada bibit tomat yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum sp.
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial  dengan 5 perlakuan dan 4
ulangan. Setiap perlakuan terdiri dari 4 unit perlakuan, sehingga diperoleh 80 unit percobaan. Susunan perlakuan A= kontrol, B=
dedak + daun katuk + T. harizianum 1,3 g/polibag, C= dedak + daun katuk + T. harizianum 2,6 g/polibag, D= dedak + ampas tahu +
T. harizianum 1,3 g/polibag, E= dedak + ampas tahu + T. harizianum 2,6 g/polibag. Peubah yang diamati antara lain: masa
inkubasi, tinggi tanaman tomat, persentase tanaman layu, jumlah daun dan jumlah anakan daun. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian T. harizianum  2,6 g/polibag mampu menekan penyakit layu fusarium pada bibit tomat sampai 100 %.
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